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ABSTRAK 
Penyelesa1an PD dengan pengopt1malan skema beda 
hlngga adalah dengan menyamakan nllal e1gen matr1ks dari 
hasil pendiakritan dengan n1la1 e1gen dar1 operator 
turunan. Has1l yang d1peroleh dengan menyamakan nilal 
eigen matr1ka dengan n1la1 eigen operator turunan 
kemudlan d1nyatakan dalam deret Four1er dan dih1tung 
koefialen-koef1siennya. Peraamaan yang telah d1diakr1tkan 
diaelesaikan dengan metode Runge-Kutta orde empat. 
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